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Todo mecdni�mo nor enlace flexible requiere 
para un buen funcionamiento tres elementos para
la transmisión de fuerza. Un primer elemento, 
montado sobre el árbol que inicia el movimiento 
(polea. c.onduc.tolla.); un segundo elemento, montado 
sobre el árbol que recibe el movimiento (polea. 
c.onduc.ida), y un tercer elemento �lexible encar­
gado de realizar dicha transmisión. Estos son 
mecanismos transmisores por enlace flexible.en 
los que se utilizan correas planas, correas en 
"V" y cadenas de rodillos. 
La presente Unidad le proporciona la información 
necesaria sobre las correas planas que le ser& 
de gran u1ilidad,puesto que le permitirá más 
adelante llevar a cabo la transmisión de fuerza 
y movimiento a distancia,por medio del montaje 
de mecanismos de este tipo. 
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OBJETIVO TERMINAL 
El propósito de esta Unidad es suministrar la 
información necesaria, para que usted,por medio 
de su aprendizaje, se encuentre en capacidad de 
informar (oralmente o por escrito) sobre las ca­
racterfsticas y las aplicaciones de las correas 
planas. Recuerde que para lograrlo,usted deberS 
conocer los diferentes sistemas de unión que se 
utilizan en estos elementos de un mecanismo de 
transmisión por enlace flexible. 
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PRE-PRUEBA 
Si una vez analizado el objetivo de esta U nidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios 1 
y 2. Si alguno de ellos no es resuelto total­
mente, estudie el tema correspondiente. 
Rerita el rrocedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad,estudie la Uni­
dad. Luego preséntese a su Instructor, qui en 1 o 
orientará en la fase subsiguiente de su proceso 
de aprendizaje. 
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En un mecanismo por enlace flexible, se utiliza 
como medio transmisor la correa plana. El pro­
pósito de esta primera parte de la Unidad es que 
usted conozca este elemento y los diferentes ma­
teriales utilizados para su construcci6n. 
Una vez estudiado el capftulo, usted estará en 
capacidad de definir qué es una correa plana y 
cuál es su función en el mecanismo. 
Una �o��ea plana es una cinta de material flexible y resistente, 
utilizada para transmitir fuerza y movimiento a 9randes distan­
cias*. Hay diferentes materiales para fabricar las correas pla­
nas, de acuerdo con el tipo de mfqufna donde est�n montadas y el 
uso que se les quiera asignar. Pueden ser de: 
l. ALGOVON
Está compuesta por varias telas o driles de algod6n (de 4
a 10) entretejidas y compactadas con aceite de linaza.
* Considerando distancias máximas de 10 metros.
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z. curno
Son las correas más antiguas y más comunes. S1 no se coloca
la cara de pelo contra las peleas, trabaja mal, desgastándose
pronto.
3. BALATA
Esta compuesta por varias




PE LO DE 
_C_A_M_E_LL_0
7���_t,.::í=._.:P,4-::;;l.:�:;,.i �!cito��
KC-l--c>---+'><+-----4>-<'+�<f'-+� CON ACEITE 
DE LINAZA 
* URDIMBRE: íor•;;; de :ejido. 
l l 
4. PELO VE CAMELLO
Es una correa que longi­
tudinalmente tiene un 
tejido con fibras de 
pelo de camello,y trans­
versalmente tiene una 
urdimbre*de algod6n con 
aceite de linaza. 
5. NEOPREMO
El neopremo es un caucho qufmico muy resistente al deterioro,
a la abrasión*, a los aceites, a las grasas y a los disolven­
tes.
6. r.OMA
Es una correa parecida a la de alqodón con menos ventajas
que la anterior.
ABRAS ION: Desgaste por fricción. 
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GENERALIDADES DE LAS 
CORREAS PLANAS 
En este seoundo carítulo de la Unirlad, usted 
conocerá alqunos elementos importantes del sis­
tema de transmisi6n oor correa plana, que se re­
fieren especfficamente a los 2 ramales que com­
ponen este sistema de transmisión y, también,a 
los tipos de poleas que son utilizados para ten­
sionar las correas. 
Se oretende entonces que usted esté en capacidad 
(una vez estudiado el capítulo) de explicar qué 
función tiene cada ramal y cada polea en el me­
canismo de transmisión, ya que de estos elemen­
tos y de su utilización depende el buen funcio­
namiento de los mecanismos de transmisión por 
enlace flexible (correas planas). 
Se consideran 2 ramales en un sistema de transmisi6n por correa 
plana: 
A. RAMAL MOTOR o CONDUCTOR
Es 1 a [)il r te de 1 a en rrea '7 u e hace la trace i 6n, desplazándose 
de la ro lea conducida a ] d ro lea conductora. Normalmente va 




RAMAL CONDUCTOR @) 
DISTANCIA ENTRE CENTROS 
B. RAMAL CONVUCIVO
Es la parte de la correa que se desplaza de la polea conduc­
tora a la polea conducida. Normalmente va en la parte supe­
rior de la transmisión.
(-j-- - ·-·--o
l. En una correa plana la distancia permisible entre los centros
de s�s ejes, debe ser:
a. Mfnima para correa abierta: 2,5 veces el diámetro de la polea
mayor.
b. Mfnima para correa cruzada: 3 veces el diámetro de la polea 
mayor.
c. Máxima: hasta 10 metros. 
2. El arco de contacto mfnimo de una correa plana debe ser de
150 º
3. Para aumentar la capacidad de transmisión de la correa se
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debe aumentar el arco de contacto• de ésta sobre la polea con­
ductora; por esta razón se utiliza la polea tensora. que se co­
loca en el ramal conducido y ruede funcionar dentro o fuera de 
la transm1si6n. 
PílLU. THIS0R..f\ [ XT[ n;¡J\ 
!Jebe 1uedi!r 11bi Cil·�'I cerca de 1 a ;rnl c;i conductora.
Per�it� aumentar �l arco de contacto de la correa sobre las po­
leas y debe ser �or lo menos 1/3 mayor aue la polea de menor dil­
nie t ro . 
roL:./\ TENSORA l'/TE;?:tl\ 
La oole;i tensora �n el interior de la transmisi6n disminuye el 
arco .Je contacto de la correa sobre 1 as poleas. Debe tener por 
lo menos el mismo dilnietro de la �olea menor. Está ubicada so­
br� el rama 1 conducido v cerca de la polea conductora. 
* ARCO DE CONTACTO: Superficie interior de la correa en con­
tacto con la polea. 
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EJERCICIO 
A. Una correa plana es aquella destinada ij; 
B. Mencione S materiales con los cuales puede estar construi­





5 _ __ _ 
C. En un sistema de transmisi6n por correa plana, se consideran
2 ramales,lcufles son?
D. Anote brevemente las funciones de los 2 ramales mencionados
en la pregunta anterior:
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E. La polea tensora 
de la polea 
_________ debe quedar ubicada cerca
Permite aumentar el arco de
contacto de la correa sobre las poleas y debe ser por lo me-
nos ____________ que la polea de menor diámetro.
La polea tensora ___________ disminuye el arco de 
contacto de la correa sobre las poleas. Debe tener por lo 





DISPOSICION DE LAS 
CORREAS PLANAS 
.... ______ ,, ,....._ _____________________________, 
En los mecanismos de enlace flexible utilizados 
para transmitir fuerza y movimiento a grandes 
distancias, se emplean disposiciones diferentes 
en las correas,según el tiro de aplicación riue 
se riuiera obtener. Dichas disposiciones varían 
se9ún la posici6n del eje en que se encuentren 
montadas las correas y del sentido de �iro riue 
tengan las poleas. 
Se pretende entonces que usted esté en capacidad 
(una vez estudiado el capítulo) de identificar 
los diferentes sistemas de correas para luego 
poderlos utilizar adecuadamente. 
Los 4 sistemas a los que nos referiremos (que usted estudiará a 
continuación) son los más utilizados: 
l. Sistema de correa abierta.
2. Sistema de correa cruzada.
3. Sistema de correa torcida o semi cruzada.
4. Sistema de correa serpentina.
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1. SIS TEIIA VE CORREA AB 1E RTA
Se usa para ejes paralelos d;spuestos en
cualr¡u;er plano (*). Como la correa es tan­
gente exter;ormente a las poleas. éstas y
sus ejes r¡;ran en el m;smo sentido.
2. SISTEMA üf CORREA CRUZADA
Se usa para ejes paralelos dispuestos en
cualquier plano, pero los 2 ramales de la
correa se cruzan en un punto; 1 as poleas _y 
sus ejes r¡iran en sentido contrario.
3. STSTFIIA VE CORREA TORCIDA O SEIIICRUZADA
Es posible transmitir movimiento entre ár­
boles no paralelos, por med;o de correas









npa4a que un 6i6tema de co44ea aemic4uzada 6un­
cione adecuadamente, ae 4equle4e que loa puntoh 
en que la co44ea abandona cada una de laA poleah 
utln en el plano medio de la ot4a. polea." 
Es decir, en el dibujo de la página anterior 
La lfnea tangente (m) que es perpendicular al 
eje (t) de la polea conducida,debe lle9ar exac­
tamente al centro de la polea conductora. Esta 
condición sólo puede ser satisfecha en una 
transmisión que marche en el mismo sentido.(Ob­
serve el sentido de la flecha). 
ATENCION: En eAta claAe de t4anAmiAione6 no Ae 
puede inve4ti4 el &entido de gi4o de loA �4bo­
lea. Si 6e cambia ei aentido de gi4o hin cam­
bia4 la colocaci6n de la& poleaa, la co�4ea &e�� 
expulaada de inmediato. 
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4. SISTtMA DE CORREA SEP-PENTINA
Este sistema se realiza por medio de transmisión con 3 o
más poleas, dispuestas en ejes paralelos, los cuales pueden
girar en diferente sentido. Se utilizan correas en "V" do­
ble, ya que trabajan por ambas caras. El sistema funciona 
generalmente en plano horizontal. 
f6 h¿comendable que u6ted ob6e�ve en la p�áct.lca 
cada uno de e6to6 6i6tema6 pa�a acla�a� a6� to­




CALCULO DE LA LONGITUD 
DE LAS C ORREAS PLANAS 
'"----,., '"-------------------------✓-
Cuando usted necesite cambiar una correa plana, 
es importante que al cortarla tenga en cuenta 
la longitud exacta para la transmisi6n en que 
se vaya a utilizar. 
Se puede calcular dicha longitud por medio de los siguientes 
métodos: 
METO DO 1: 
METODO 2: 
PARA: 
Es un método muy práctico, puesto que se mide la 
longitud de la correa vieja con un flex6metro. 
Consiste en hallar la longitud por medio de una 
f6rmula: 
CORREA ABIERTA 
L Longitud de la correa 
c Distancia entre centros 
R l = Radio polea meno .. 






L= 1.57 (D+d)+ 2C + �
L = Longitud de la correa 
D Diámetro mayor de la polea 
d Diámetro menor de la polea 
C Distancia entre los ejes 
EJEMPLO No. 1: "PARA UNA CORREA ABIERTA"
Usted necesita cortar una correa plana para cambiarla. Por lo 
tanto necesita calcul�r su longitud. Tiene el diámetro de la 
polea conductora (120 mm ), el diámetro de la polea conducida 
(360 mm ) y la distancia entre los centros que es igual 1.50 m. 
- Recuerde la fórmula:
Cuenta con todos los datos para 
calcular la longitud de la co­
rrea? 
O 1= 120 mm 
o 2 = 360 mm 
C = 1.50 m 
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180 mm R = 2 z-
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Va puede �eemplaza�: 
L= 2 (1.500 mm)+l.14 (60+180)
L= 3.000 + 3.14 (240) 
L= 3.000 + 753.6 mm 
L= 3.753,6 mm 
EJEMPLO No. 2 "PARA UNA CORREA CRUZADA" 
Hallar la longitud de esta co­
rrea cuyo diámetro mayor es de 
420 y de diámetro menor 100 mm; 
la distancia entre los ejes es 
de 1.800 mm. 
La fórmula es: 
[ L= 1.57 (D+d) + 2 C (D+d)
2 
4C 
Tiene todos los datos. 
Aplique la fórmula: 
L= 1.57 (420+100) + 2 X 1.800 X (420+100)
2 
4 X 1.800 
L= 816.70 mm + 3.600 + 26.l 





SISTEMA DE UNION O DE EMPALME 
DE LAS CO RREAS PLANAS 
\.._ ___ �� '"----------------------------.J
En las correas planas, las uniones o los empal­
mes se hacen mediante diversos procedimientos 
como el de pegado, cosido o el de abrochado. 
La unión es la parte más débil de la correa y, 
por lo tanto, es la parte que requiere de más 
atenci6n. 
En el si9uiente tema de la Unidad, usted deberá 
estudiar los sistemas más utilizados para reali­
zar estas uniones y asf estar en capacidad de 
reparar una correa o de adaptar una nueva, a la 
longitud que requiera la máquina. 
La uni6n en las correas planas se hace por medio de varios sis­
temas. Los más utilizados son los siguientes: 
1. CON GRAP,A. O /3ROCIIE METALICO
TIPO BRISTOL 
. , ..




TIPO MARRIS CORRIENTE 
LOS EMPALMES CON PIEZAS METALICAS SON PELIGROSOS. 
CUIVE SUS MANOS. 
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2. CON GRAPAS ESPECIALES 
GRAPA TIPO BOTON DE 
BORDES HENDIDOS 
3. CON COSTURA
UNION DE UNA CORREA PLANA POR 
MEDIO DE GRAPAS TIPO BOTON 
Con recubrimien­
to o superpuesta. 
GRAPAS T IPO 
BARRA DE UNION 
Sin recubrimien­
to a tope (co­
rrea hasta '.> cm 
de ancho). 
Sin recubrimien­
to a tope (co­
rrea hasta 8 cm 
de ancho). 
sin recubrimien­
to ( correa de 





Grapa de Barras 
Grapa abisagrada 
Grapa de ganchos 
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F.JERCICIO 2 
Usted debe completar el siguiente cuadro,teniendo en cuenta la 
disposición de las correas planas: 
SISTEMA DE OISPOSICION DE POSICIDN DEL SENTIDO DEL 







A. Calcule la longitud de una correa abierta cuyo diámetro ma­
y.or es igual a 360 mm y el diámetro menor es igual a 120
mm. La distancia entre los centros de los ejes es de 1.400
mm.
B. Usted necesita cambiar una correa plana, por lo tanto debe
cortar una nueva. Teniendo en cuenta que el diámetro mayor
es igual a 380 mm, el diámetro menor es de 140 mm y la dis­
tancia entre los ejes es de 2.400 mm, se debe calcular la
longitud de dicha correa.
C. La uni6n en las correas planas se hace por medio de 4 sis­





D. Identifique este tipo de uniones:
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RESUMEN TECNICO 
1. QUE ES UNA CORREA PLANA
Una correa plana es una cinta de material
flexible y resistente.utilizada para trans­
mitir fuerza y movimiento a grandes distan­
cias; puede estar construidt. por diferentes
materiales como: algodón, cuero. balata,
pelo de camello, neopremo y goma.
2. GENERALIDADES DE UNA CORREA PLANA
3. 
Se consideran 2 ramales en un sistema de
transmisión por correa plana:
a. Ramal motor o conductor: realiza la
tracción.
b. Ra11al conducido: recibe el movimiento.
Para aumentar la capacidad de transmisión 
de una correa se utilizan las poleas ten­
coras. 
DISPOSICION DE LAS CORREAS PLANAS 
Se utilizan 4 tipos de sistemas: 
l. Sistema de correa abierta
2. Sistema de correa cruzada
3. Sistema de correa torcida o semicruzada
4. Sistema de correa serpentina
33 
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4. CALCULO UL LA LONr,rruu UL UNA CORREA PLANA
Se puede hallar por medio de 2 métodos:
l. Se mide la longitud de la correa vieja
con un flex6metro.




L= 1.57 (U+d) + 2C + 
---;rr--
CORREA CRUZADA 
5. SISTEMAS D[ UNION O DE EMPALME DE LAS
CORR[AS PLANAS
Estas uniones se hacen con:






A. Una correa plana es
Es utilizada oara 
B. Una correa de ________ est& compuesta por varias te-
las entretejidas y compactadas con aceite de linaza.
Una correa de 
de algod6n. 
___________ es parecida a una correa 
C. Cuál es la funci6n del ramal motor o conductor y del ramal
conducido.
D. Diga si las siguientes frases son falsas o verdaderas. es­
cribiendo V o F dentro del cuadro. según corresponda.
- Las poleas tensoras externas disminuyen el arco
de contacto.
- En el sistema de correa abierta las poleas giran
en sentido contrario.
- El sistema de correas cruzadas se usa para ejes
p�ralelos dispuestos en cualquier plano.
No es posible transmitir movimiento entre ,rboles
no paralelos por correas planas.
- En el sistema de correa serpentina se utilizan







E. ·Jrlentifique el sistema de uni6n en cada fiqura: 
� 
. ·,,..·' . . 
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